








































































































































アダム ・ス ミスの株式会社論(単 著)
J.S.ミル の 株 式 会 社 論(t:)一 株 式

















































J.S.ミル の株 式 会 社 論(下)一 ア ソ
シエ ー シ ョン と株 式 会 社 一(単 著)
ミル ・ア ソ シ エ ー シ ョ ン論 の 示 唆 す
る もの(単 著)
J.S.ミル と マ ル ク ス ー 株 式 会 社 論 と
協 同組 合 論 一(単 著)
J.S.ミル のパ ー トナ ー シ ップ法 改 正
論(単 著)
J.S,ミル と マ ル ク ス ー 株 式 会 社 論 と
協 同組 合 論一(単 著)
経 済 的 「離 陸 」 の 前 提 条 件 と東 ア ジ





























『カ オ ス とロ ゴス 』(ロ ゴ ス社)1999年6月
『シ ュ ンペ ー タ ー と東 ア ジ ア経
済 の ダ イ ナ ミズ ム』(創 土 社)
「東日評論」(東海 日日新聞)
「東日評論」(東海 日日新聞)
「東 日評論」(東海 日日新聞)
『大学と学生』(文部科学省高等
教育局)第451号
『大学時報』(日本私立大学連盟)
第285号
『起業家教育の国際比較』(愛知
大学中部地方産業研究所)
『MIKAWA-NAVI』(東三河
懇話会)第20巻
『PHP』(PHP研究所)第670
号
中部経済新聞
『愛知大学同窓会会報』 第101
号
『エコノミスト』(毎日新聞社)
臨時増刊号
『有恒会報』(大阪市大同窓会)
第176号
2002年10月
2000年5月
2000年7月
2000年8月
2002年5月
2002年7月
2003年3月
2003年10月
2004年3月
2004年5月
2005年10月
2005年11月
2006年3月
転換期の大学一教育改革 ・高等教育
政策 ・愛知大学一(単 著)
創立60周年にあたって一創立時の諸
事情と現在一(単 著)
大学一連携の時代 ・連携の諸相一
(単著)
愛知大学
『MIKAWA-NAVI』(東三河
懇話会)第33号
『大学時報』(日本私立大学連盟)
第313号
2006年8月
2007年1月
2007年3月
〈学会及び社会における活動等〉
経済学史学会会員(1969年～現在)
経済理論学会会員(1970年～現在)
大学基準協会評議員(1999年～2007年)
日本私立大学連盟理事(2000年～2007年)
東三河地域研究センター理事(2000年～2008年)
霞山会理事(2001年～2008年)
私立大学退職金財団評議員(2002年～2008年)
東海学生空手道連盟会長(2003年～2008年)
愛知県公立大学法人評価委員長(2006年～2008年)
